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時 (i.e., 足関節背屈時) に、下腿三頭筋の筋束が伸長される程度を減弱するはたらきは、足
部がアキレス腱より貢献していることが示唆された。 
本論文は、足関節底屈筋群における直列弾性要素の解剖学的所在を明らかにしたもので
あり、本論文の知見は足関節底屈運動のメカニズムをより深く理解していく上で重要であ
 4
る。これらの点において、本論文はスポーツ科学の発展に大いに寄与するものであると考
えられる。本申請者の今後の研究上の活躍が大いに期待できる。 
 上記のような評価を得て、本審査委員会は、岩沼 聡一朗氏の学位申請論文が博士（ス
ポーツ科学）の学位を授与するに十分値するものと認める。 
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